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. . اﻷردان : دار اﻟﻔﻼحﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ٣٩٩١ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. ،اﳋﻮﱄ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺑﻴﺔ اﻟﻐﲑ . ٨٧٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ. ،اﻟﺮﻳﺎض
رﻳﺎض : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض. اﳌﺎﻃﻘﲔ  ﺎ. 
،. ﺑﲑوت: ﺷﺮﻳﻒ اﻻﻧﻀﺎريﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪرس اﻟﻮلﻣﺼﻄﻔﻰ. ،اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ
.٣٧٩١،٢١-اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺮ و   ﻟﻠﻨﺸ. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻷردن : دار اﻷﻣﻞ ١٩٩١ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻖ. ،اﻟﺴﻌﻴﺪ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ. 
. ﻣﻜﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و اﻹﺟﺮاءات. ٤١٩١ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن. ،اﻟﻨﻤﺮي
اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث.
ﻮرة. ﻣﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ. . ٩٨٩١رﺷﺪ أﲪﺪ. ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
ﺮى. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻵﺧاﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ٩٨٩١. 
.ﻣﻜﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.٢-ج
ﺮ : دار ﻣﺼﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. . ٠٠٠٢ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ. ،ﳎﺎور
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ. 
. واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﻨﺸﺮأﺳﺎﻣﺔدار:اﻷردن. واﻹﻣﻼءاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ٢٠٠٢.ﺣﺴﻦﻣﻮﺳﻰ،ﻫﻴﺐ
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